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Ⱥɩɫɬɪɚɤɬ: Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚјɦɥɚɞɢɬɟ ɦɨɪɮɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɧɚ ɬɨɧɟњɟ ɜɨ 
Рɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɜɨ ɤɨј, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɧɟɨɝɟɧ ɢ ɤɜɚɪɬɟɪ ɫɟ ɞɟɩɨɧɢɪɚɧɢ 
ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɢ ɦɚɫɢ ɫɨ ɜɤɭɩɧɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɤɨɥɭ 300 m. ɇɟɨɝɟɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ, ɱɚɤɚɥɢ, ɩɟɫɨцɢ, ɝɥɢɧɢ ɢ ɚɥɟɜɪɢɬɢ, ɤɨɢ ɩɪɢɩɚѓɚɚɬ ɧɚ 
ɝɨɪɟɧ ɩɥɢɨцɟɧ. Кɜɚɪɬɟɪɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ: ɚɥɭɜɢјɚɥɧɢ, ɩɪɨɥɭɜɢјɚɥɧɢ ɢ 
ɞɟɥɭɜɢјɚɥɧɢ ɧɚɫɥɚɝɢ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɞɨ 100 m.  
Вɨ ɨɜɨј ɬɪɭɞ ɟ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɚ ɥɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɧɟɨɝɟɧɢɬɟ ɢ ɤɜɚɪɬɟɪɧɢɬɟ 
ɧɚɫɥɚɝɢ ɜɨ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ. 
 
Ʉɥɭɱɧɢ ɡɛɨɪɨɜɢ: Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢ ɝɪɚɛɟɧ, ɥɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɢјɚ, ɩɥɢɨцɟɧ, ɤɜɚɪɬɟɪ. 
 
LITHOSTRATIGRAPHIC CHARACTERISTICS OF THE PLIOCENE 
AND QUATERNARY SEDIMENTS IN LAKAVICA GRABEN 
 
Gose Petrov1, Violeta Stojanova1 
1University “Goce Delcev”, Faculty of Natural and Technical Sciences,  
Institute of geology, Stip, R. Macedonia 
 
Abstract: Lakavica graben is one of the youngest morphological sinking structures in the 
Republic of Macedonia, which, during the Neogene and Quaternary, are deposited sediment 
masses with total thickness of 300 m. Neogene sediments are represented by 
conglomerates, gravels, sands, clays and siltstones, which belong to the upper Pliocene. 
Quaternary sediments are represented by: alluvial, proluvial and diluvial layers with 
thickness up to 100 m.  
This paper presented lithostratigraphic structure of Neogene and Quaternary sediments in 
Lakavica graben.  
 
Key words: Lakavica graben, lithostratigraphy, Pliocene, Quaternary.  
 
ȼɈȼȿȾ 
 
Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ ɢɫɬɨɱɧɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ, ɩɨ ɬɟɱɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɪɟɤɚɬɚ Кɪɢɜɚ 
Ʌɚɤɚɜɢцɚ. Оɞ јɭɝɨɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɟ ɨɝɪɧɢɱɟɧ ɫɨ ɩɥɚɧɢɧɢɬɟ Сɟɪɬɚ, Ƚɪɚɞɟшɤɚ Пɥɚɧɢɧɚ 
ɢ Пɥɚɭш, ɚ ɨɞ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɨ ɩɥɚɧɢɧɢɬɟ Пɥɚɱɤɨɜɢцɚ ɢ Сɦɪɞɟш. Оɜɨј ɝɪɚɛɟɧ 
ɢɦɚ ɞɨɥɠɢɧɚ ɨɤɨɥɭ 70 km ɢ шɢɪɢɧɚ ɧɚјɦɧɨɝɭ ɞɨ 7 km. Иɦɚ ɨɪɢɟɧɬɚцɢјɚ СɁ - ЈИ ɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɟ ɫɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɟɧ ɧɨɪɦɚɥɟɧ ɪɚɫɟɞ ɨɞ ЈɁ ɫɬɪɚɧɚ, ɚ ɞɟɥɭɦɧɨ ɟ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ 
 ɁɊȽɂɆ 
Ɂɞɪɭɠɟɧɢɟ ɧɚ 
ɪɭɞɚɪɫɤɢ ɢ 
ɝɟɨɥɨшɤɢ ɢɧɠɟɧɟɪɢ 
ɧɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
VIII ɋɌɊɍɑɇɈ ɋɈȼȿɌɍȼȺЊȿ ɇȺ ɌȿɆȺ: 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢјɚ ɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢјɚ  
ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɢ ɫɭɪɨɜɢɧɢ 
ɉɈȾȿɄɋ – ɉɈȼȿɄɋ ’15 
Ʉɪɭɲɟɜɨ 
13 ÷ 15. 11. 2015 ɝɨɞ. 
 
21 
 
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɢ ɨɞ СИ ɫɬɪɚɧɚ. Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɩɪɟɬɫɬɜɭɜɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɫɩɭшɬɟɧ ɛɥɨɤ 
ɩɨɦɟѓɭ ɯɨɪɫɬɨɬ Сɟɪɬɚ - Ƚɪɚɞɟшɤɢ Пɥɚɧɢɧɢ ɨɞ јɭɝɨɡɚɩɚɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢ ɯɨɪɫɬɨɬ Бɭɱɢɦɫɤɢ 
ɛɥɨɤ - Сɦɪɞɟш ɨɞ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɚ ɫɬɪɚɧɚ.  
Сɩɨɪɟɞ ɝɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤɚɬɚ ɪɟɨɧɢɡɚцɢјɚ ɧɚ Р. Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ, Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ 
Вɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɡɨɧɚ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɜɨ ɧɟјɡɢɧɚɬɚ ɢɫɬɨɱɧɚ ɫɭɛɡɨɧɚ (ɫɥɢɤɚ 1). Ƚɟɨɥɨшɤɚɬɚ ɝɪɚɞɛɚ 
ɧɚ ɩɨшɢɪɨɤɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɚ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɟ ɩɪɢɥɢɱɧɨ ɯɟɬɟɪɨɝɟɧɚ, ɫɨ ɞɨɦɢɧɚцɢјɚ 
ɧɚ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɞ ɬ.ɧ. Вɚɪɞɚɪɫɤɢ ɩɪɚɜɟц (ССɁ-ЈЈИ). Хɟɬɟɪɨɝɟɧɢɨɬ ɥɢɬɨɥɨшɤɢ 
ɫɨɫɬɚɜ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɚɪɩɟɫɬɢ ɦɚɫɢ ɨɞ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɚ ɫɬɚɪɨɫɬ, 
ɫɬɚɪɨɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢ ɦɟɬɚɦɨɪɮɧɢ ɤɚɪɩɢ, јɭɪɫɤɢ (ɦɟɡɨɡɨɢɫɤɢ) ɛɚɡɢɱɧɢ ɦɚɝɦɚɬɫɤɢ ɤɚɪɩɢ ɢ 
ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɢ, ɤɪɟɞɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, ɝɨɪɧɨɟɨцɟɧɫɤɢ ɮɥɢшɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɢ ɧɟɨɝɟɧɨ-
ɤɜɚɪɬɟɪɧɢ ɧɚɫɥɚɝɢ ɢ ɜɭɥɤɚɧɢɬɢ. 
 
 ɋɥɢɤɚ 1.  Ɍɟɤɬɨɧɫɤɨ ɡɨɧɢɪɚњɟ ɧɚ  Вɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ  ɡɨɧɚ  ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ  
ɧɚ Р. Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ (Дɭɦɭɪџɚɧɨɜ ɇ. ɢ ɞɪ., 1990) 
 
1. ɪɟɥɢɤɬɢ ɨɞ Вɚɪɞɚɪɫɤɚɬɚ ɨɤɟɚɧɫɤɚ ɤɨɪɚ, 2. ɝɥɚɜɧɢ ɩɨјɚɫɢ ɧɚ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ 
ɭɥɬɪɚɦɚɮɢɬɢ; ɅȽ -  Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢ ɝɪɚɛɟɧ, ХББС - ɯɨɪɫɬ Бɭɱɢɦɫɤɢ ɛɥɨɤ - Сɦɪɞɟш,       
ХСȽП - ɯɨɪɫɬ Сɟɪɬɚ - Ƚɪɚɞɟшɤɢ Пɥɚɧɢɧɢ 
 
1. ȽȿɈɅɈɒɄȺ ȽɊȺȾȻȺ ɇȺ ɅȺɄȺȼɂɑɄɂɈɌ ȽɊȺȻȿɇ 
 
ɇɚјɫɬɚɪɢ ɤɚɪɩɢ ɜɨ ɩɨшɢɪɨɤɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɚ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɫɟ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢɬɟ 
ɜɢɫɨɤɨɦɟɬɚɦɨɪɧɢ ɤɚɪɩɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɝɧɚјɫɟɜɢ, ɦɢɤɚшɢɫɬɢ, 
ɝɪɚɮɢɬɢɱɧɢ шɤɪɢɥцɢ, ɚɦɮɢɛɨɥɢɬɢ, ɤɜɚɪцɢɬɢ, ɦɟɪɦɟɪɢ ɢ цɢɩɨɥɢɧɢ (ɫɥɢɤɚ 2). 
Ƚɧɚјɫɟɜɢɬɟ ɝɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɧɚјɞɥɚɛɨɤɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɤɨɢ ɫɟ 
ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɜɨ јɚɞɪɚɬɚ ɧɚ ɤɪɭɩɧɢɬɟ ɚɧɬɢɤɥɢɧɚɥɢ. Сɩɨɪɟɞ ɦɢɧɟɪɚɥɨшɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɜɨ 
ɝɧɚјɫɟɜɢɬɟ ɫɟ ɢɡɞɜɨɟɧɢ ɞɜɚ ɜɚɪɢɟɬɟɬɢ: ɞɜɨɥɢɫɤɭɧɫɤɢ ɢ ɛɢɨɬɢɬɫɤɢ ɝɧɚјɫɟɜɢ. ɇɚ ɦɟɫɬɚ 
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ɝɧɚјɫɟɜɢɬɟ ɫɟ ɩɪɨɛɢɟɧɢ ɫɨ ɝɪɚɧɢɬɢ (Шɬɢɩɫɤɢ ɝɪɚɧɢɬɢ), ɚ ɩɪɟɤɭ ɧɢɜ ɬɪɚɧɫɝɪɟɫɢɜɧɨ ɥɟɠɚɬ 
ɫɬɚɪɨɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢ шɤɪɢɥцɢ ɢ ɝɨɪɧɨɟɨцɟɧɫɤɢ ɢ ɩɥɢɨцɟɧɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ. 
Мɢɤɚшɢɫɬɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢ ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ ɨɞ ɝɧɚјɫɟɜɢɬɟ, ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ 
ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɩɨɝɨɥɟɦ ɛɪɨј ɧɚ ɥɟќɢ ɨɞ: ɝɪɚɮɢɬɢɱɧɢ шɤɪɢɥцɢ, ɚɦɮɢɛɨɥɢɬɢ, ɤɜɚɪцɢɬɢ, 
ɦɟɪɦɟɪɢ ɢ цɢɩɨɥɢɧɢ. 
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 ɋɥɢɤɚ 2.  Ƚɟɨɥɨшɤɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ ɩɨшɢɪɨɤɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɚ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ 
 
1 - ɤɜɚɪɬɟɪɧɢ ɢ ɧɟɨɝɟɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 2 - ɬɟɪцɢɟɪɧɢ ɜɭɥɤɚɧɫɤɢ ɤɚɪɩɢ, 3 - ɝɨɪɧɨɟɨцɟɧɫɤɢ 
ɮɥɢшɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 4 - ɤɪɟɞɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 5 - јɭɪɫɤɢ (ɢ ɩɨɫɬɚɪɢ) ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɢ, 6 - јɭɪɫɤɢ 
ɝɚɛɪɨ-ɞɢјɚɛɚɡɢ, 7 - ɫɬɚɪɨɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 8 - ɪɢɮɟј-ɤɚɦɛɪɢɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ,                     
9 - ɩɪɟɤɚɦɛɪɢɫɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, 10 - ɪɚɫɟɞɢ, 11 - ɥɭшɩɢ. 
 
Сɬɚɪɨɩɚɥɟɨɡɨɢɫɤɢɬɟ ɦɟɬɚɦɨɪɮɧɢ ɤɚɪɩɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɫɟɪɢјɚ ɧɚ ɚɦɮɢɛɨɥɢɬɫɤɢ 
шɤɪɢɥцɢ ɢ ɦɟɪɦɟɪɢ, шɤɪɢɥɟɫɬɨ-ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚ ɫɟɪɢјɚ ɫɨ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɢ шɤɪɢɥцɢ, цɢɩɨɥɢɧɢ, 
ɦɟɪɦɟɪɢ ɢ ɯɥɨɪɢɬ-ɚɦɮɢɛɨɥɫɤɢ шɤɪɢɥцɢ. Оɞ ɦɚɝɦɚɬɫɤɢɬɟ ɤɚɪɩɢ ɫɟ ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ ɝɚɛɪɨɜɢ. 
Јɭɪɫɤɢɬɟ ɛɚɡɢɱɧɢ ɤɚɪɩɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɝɚɛɪɨ-ɞɢјɚɛɚɡɧɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɞɨɦɢɧɚɧɬɧɨ 
ɪɚɡɜɢɟɧ ɜɨ цɟɧɬɪɚɥɧɚɬɚ Вɚɪɞɚɪɫɤɚ ɫɭɛɡɨɧɚ. Иɫɬɢɬɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɫɨ: ɮɨɪɦɚцɢјɚ 
ɧɚ ɝɚɛɪɨɜɢ ɢ ɩɪɢɞɪɭɠɧɢ ɩɥɭɬɨɧɢɬɢ, ɠɢɥɟɧ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɮɨɪɦɚцɢјɚ ɧɚ ɦɚɫɢɜɧɢ ɛɚɡɚɥɬɢ, 
ɮɨɪɦɚцɢјɚ ɧɚ ɫɩɢɥɢɬɢɡɢɪɚɧɢ ɩɢɥɨɭ-ɛɚɡɚɥɬɢ, ɫɩɢɥɢɬ ɤɟɪɚɬɨɮɢɪɫɤɨ ɧɢɜɨ, ɛɚɡɚɥɬ-
ɪɨɠɧɚɱɤɚ ɮɨɪɦɚцɢјɚ, ɮɥɢшɧɚ ɮɨɪɦɚцɢјɚ ɢ ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɚ ɮɨɪɦɚцɢјɚ. Оɞ ɫɢɬɟ ɨɜɢɟ 
ɥɢɬɨɥɨшɤɢ ɱɥɟɧɨɜɢ, ɜɨ ɩɨшɢɪɨɤɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɚ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɫɟ 
ɡɚɫɬɚɩɟɧɢ: ɮɨɪɦɚцɢјɚɬɚ ɧɚ ɦɚɫɢɜɧɢ ɛɚɡɚɥɬɢ ɢ ɮɨɪɦɚцɢјɚɬɚ ɧɚ ɫɩɢɥɢɬɢɡɢɪɚɧɢ ɩɢɥɨɭ-
ɛɚɡɚɥɬɢ. 
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Јɭɪɫɤɢɬɟ ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɧɢɬɨɢɞɧɢɨɬ ɩɨјɚɫ Кɭɦɚɧɨɜɨ-Шɬɢɩ-Сɟɪɬɚ-
Ƚɪɚɞɟшɤɚ Пɥɚɧɢɧɚ-Пɥɚɭш-Фɭɪɤɚ. Вɨ ɝɪɚɧɢɬɢɬɟ ɧɚ Сɟɪɬɚ ɢ Ƚɪɚɞɟшɤɚ Пɥɚɧɢɧɚ ɫɟ 
ɢɡɞɜɨɟɧɢ: ɫɪɟɞɧɨɡɪɧɟɫɬɢ, ɫɢɬɧɨɡɪɧɟɫɬɢ ɢ шɤɪɢɥɚɜɢ ɝɪɚɧɢɬɢ, ɚ ɜɨ ɬ.ɧ. Шɬɢɩɫɤɢ ɝɪɚɧɢɬɢ 
ɫɟ ɢɡɞɜɨɟɧɢ: ɝɪɚɧɨɞɢɨɪɢɬɢ, ɤɜɚɪцɦɨɧцɨɧɢɬɢ ɢ ɝɪɚɧɢɬɢ. 
Кɪɟɞɧɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɟ ɩɨјɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɥɨɤɚɥɧɨɫɬɚ Мɨɱɚɪɧɢɤ, ɤɚɞɟ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ: 
ɫɟɪɢјɚ ɧɚ ɛɚɡɚɥɧɢ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ, ɥɚɩɨɪцɢ, ɩɟɫɨɱɧɢцɢ ɢ ɝɥɢɧцɢ. 
Ƚɨɪɧɨɟɨцɟɧɫɤɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɬɟɪɢɝɟɧɢ (ɮɥɢшɧɢ) ɧɚɫɥɚɝɢ, ɢɡɞɜɨɟɧɢ 
ɜɨ ɱɟɬɢɪɢ ɥɢɬɨɡɨɧɢ: ɛɚɡɚɥɧɚ ɥɢɬɨɡɚɨɧɚ, ɞɨɥɧɚ ɮɥɢшɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ, ɥɢɬɨɡɨɧɚ ɧɚ ɠɨɥɬɢ 
ɩɟɫɨɱɧɢцɢ ɢ ɝɨɪɧɚ ɮɥɢшɧɚ ɥɢɬɨɡɨɧɚ. 
Ɍɟɪцɢɟɪɧɚɬɚ ɜɭɥɤɚɧɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚɥɚ 
ɞɨɥɠ ɫɟɜɟɪɨɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɤɨɧɬɚɤɬ (ɫɨ ɯɨɪɫɬɨɬ Бɭɱɢɦɫɤɢ ɛɥɨɤ-Сɦɪɞɟш). Оɜɨј ɜɭɥɤɚɧɢɡɚɦ ɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɫɨ: ɚɧɞɟɡɢɬɢ, ɥɚɬɢɬɢ, ɤɜɚɪцɥɚɬɢɬɢ, ɬɪɚɯɢɬɢ ɞɨ ɪɢɨɥɢɬɢ ɢ ɧɢɜɧɢ 
ɩɢɪɨɥɤɚɫɬɢɱɧɢ ɟɤɜɢɜɚɥɟɧɬɢ. 
 
2. ɅɂɌɈɋɌɊȺɌɂȽɊȺɎɂЈȺ ɇȺ ɇȿɈȽȿɇɈ-ɄȼȺɊɌȿɊɇɂɌȿ ɋȿȾɂɆȿɇɌɂ 
 
Пɨɥɢɮɚɡɧɢɬɟ ɧɟɨɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɩɪɨцɟɫɢ ɦɚɧɢɮɟɫɬɢɪɚɧɢ ɫɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɞɢɮɟɪɟɧцɢɪɚɧɢ 
ɞɜɢɠɟњɚ, ɚ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɪɟɝɢɨɧɢ ɩɪɢɞɪɭɠɭɜɚɧɢ ɢ ɨɞ ɜɭɥɤɚɧɫɤɚ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ, ɞɢɪɟɤɬɧɨ 
ɜɥɢјɚɟɥɟ ɜɨ ɟɬɚɩɧɨɬɨ ɫɨɡɞɚɜɚњɟ ɧɚ ɝɪɚɛɟɧɢɬɟ ɜɨ Рɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Мɧɨɝɭ 
ɝɟɨɥɨшɤɢ ɩɨјɚɜɢ ɡɛɨɪɭɜɚɚɬ ɡɚ ɩɨɥɢцɢɤɥɢɱɧɨ ɨɞɜɢɜɚњɟ ɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢɬɟ ɞɜɢɠɟњɚ, 
ɨɞɧɨɫɧɨ ɨɞ ɫɪɟɞɟɧ ɦɢɨцɟɧ ɞɨ ɤɪɚјɨɬ ɧɚ ɩɥɟɢɫɬɨцɟɧ ɫɟ ɫɦɟɧɭɜɚɥɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ 
ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ ɬɨɧɟњɟ ɫɨ ɩɟɪɢɨɞɢ ɧɚ ɫɥɚɛɨ ɬɨɧɟњɟ ɢ ɨɞɭɦɢɪɚњɟ ɧɚ ɛɚɫɟɧɢɬɟ, шɬɨ ɢɦɚɥɨ 
ɢ ɞɢɪɟɤɬɟɧ ɨɞɪɚɡ ɜɨ ɬɢɩɨɬ ɧɚ ɫɟɞɢɦɟɧɬɚцɢјɚɬɚ.  
Пɪɨɭɱɭɜɚњɚɬɚ ɧɚ ɧɟɨɝɟɧɢɬɟ ɢ ɤɜɚɪɬɟɪɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɜɨ ɨɞɞɟɥɧɢɬɟ ɧɟɨɝɟɧɢ ɛɚɫɟɧɢ ɜɨ 
Рɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɨɞ ɥɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ɢ 
ɫɬɚɪɨɫɬɚ ɧɚ ɜɭɥɤɚɧɢɡɦɨɬ ɱɢɢ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɫɟ јɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɝɪɚɛɟɧɢɬɟ, јɚ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɚɬ 
ɩɨɥɢцɢɤɥɢɱɧɨɫɬɚ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɛɚɫɟɧɢɬɟ. Иɦɟɧɨ, I цɢɤɥɭɫ ɧɚ ɫɨɡɞɚɜɚњɟ ɧɚ 
ɝɪɚɛɟɧɢɬɟ ɩɨɱɧɚɥ ɜɨ ɛɚɞɟɧ ɢ ɬɪɚɟɥ ɞɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɝɨɪɟɧ ɫɚɪɦɚɬ, II цɢɤɥɭɫ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚɥ 
ɜɨ ɝɨɪɟɧ ɫɚɪɦɚɬ-ɦɟɨɬ, III цɢɤɥɭɫ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɨɞ ɤɪɚјɨɬ ɧɚ ɦɟɨɬ-ɩɨɧɬ, IV цɢɤɥɭɫ ɩɨɱɧɚɥ 
ɜɨ ɞɨɥɟɧ ɩɥɢɨцɟɧ, ɚ ɧɟɤɚɞɟ ɜɨ ɝɨɪɟɧ ɩɥɢɨцɟɧ ɢ V цɢɤɥɭɫ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɫɨ ɩɥɟɢɫɬɨцɟɧ.  
Сɟɤɨј ɨɞ цɢɤɥɭɫɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɥ ɧɨɜɚ ɟɬɚɩɚ ɜɨ ɫɨɡɞɚɜɚњɟɬɨ ɧɚ ɝɪɚɛɟɧɢɬɟ ɢ ɟɡɟɪɚɬɚ 
ɢɥɢ ɧɢɜɧɨ ɩɪɨшɢɪɭɜɚњɟ ɢɥɢ ɨɛɧɨɜɭɜɚњɟ ɧɚ ɟɡɟɪɫɤɚɬɚ ɚɤɭɦɭɥɚцɢјɚ ɩɨɫɥɟ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɨɬ 
ɯɢјɚɬɭɫ. Вɨ ɩɨɜɟќɟɬɨ ɨɞ ɝɪɚɛɟɧɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɩɨɫɬɨɟњɟ ɧɚ цɟɥɨɫɟɧ ɯɢјɚɬɭɫ 
ɢɥɢ ɜɨ ɟɞɟɧ ɩɨɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɛɚɫɟɧɢɬɟ ɦɟѓɭ цɢɤɥɭɫɢɬɟ. Ɍɨɚ ɟ ɨɫɨɛɟɧɨ ɢɡɪɚɡɟɧɨ ɦɟѓɭ I ɢ 
II цɢɤɥɭɫ ɢ III ɢ IV цɢɤɥɭɫ, ɤɚɞɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɩɨɱɧɭɜɚ ɫɨ ɝɪɭɛɨɤɥɚɫɬɢɱɧɢ 
ɩɪɨɥɭɜɢјɚɥɧɨ-ɚɥɭɜɢјɚɥɧɢ ɱɚɤɚɥɢ ɢɥɢ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢɥɢ ɟ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɩɚɪɚɥɟɥɧɚ 
ɞɢɫɤɨɪɞɚɧцɢјɚ ɦɟѓɭ ɞɜɚɬɚ цɢɤɥɭɫɚ.  
Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɟ ɟɞɟɧ ɨɞ ɧɚјɦɥɚɞɢɬɟ ɧɟɨɝɟɧɢ ɛɚɫɟɧɢ ɜɨ Рɟɩɭɛɥɢɤɚ Мɚɤɟɞɨɧɢј, 
ɫɨɡɞɚɞɟɧ ɜɨ IV цɢɤɥɭɫ. 
Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɩɨɱɧɚɥ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɞɨɥɠ ɪɟɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢ ɩɨɫɬɚɪɢ ɪɚɫɟɞɢ ɜɨ 
ɩɥɢɨцɟɧ (ɦɨɠɟɛɢ ɜɟќɟ ɜɨ ɩɨɧɬ). Сɟɞɢɦɟɧɬɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɟ ɦɚɥɤɭ ɨɬɤɪɢɟɧɚ, ɚ ɫɟ 
ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɞɟɤɚ ɟ ɞɟɛɟɥɚ ɩɪɟɤɭ 300 m. Иɫɬɚɬɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ ɬ.ɧ. Вɥɚɞɟɜцɢ 
ɮɨɪɦɚцɢјɚ ɢ ɤɜɚɪɬɟɪɧɢ ɧɚɫɥɚɝɢ (ɫɥɢɤɚ 3). 
 
Вɥаɞевци фɨɪɦација (VlF). Вɨ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɨɜɚɚ ɮɨɪɦɚцɢјɚ ɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɚ 
ɜɨ ɪɟɬɤɢɬɟ ɢɡɞɚɧɨцɢ, ɚ ɩɪɨɭɱɭɜɚɧɚ ɟ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɢɫɬɪɚɠɧɢ ɞɭɩɱɨɬɢɧɢ ɡɚ ɩɢɬɤɚ ɜɨɞɚ ɢ 
ɝɥɚɜɧɨ ɫɨ ɤɨɦɩɚɪɚцɢјɚ ɫɨ Сɬɪɭɦɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ. Вɨ ɩɪɨɮɢɥɨɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɮɨɪɦɚцɢјɚ ɫɟ 
ɫɦɟɧɭɜɚɚɬ ɫɟɤɜɟɧцɢ ɧɚ ɱɚɤɚɥɢ ɢ ɩɟɫɨцɢ ɫɨ ɫɟɤɜɟɧцɢ ɧɚ ɝɥɢɧɢ ɢ ɩɟɫɨɤɥɢɜɢ ɝɥɢɧɢ. 
Вɤɭɩɧɚɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ Вɥɚɞɟɜцɢ ɮɨɪɦɚцɢјɚɬɚ ɜɨ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɩɨɜɟќɟ 
ɨɞ 200 m. 
Сɬɚɪɨɫɬɚ ɧɚ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢɬɟ ɨɞ Вɥɚɞɟɜцɢ ɮɨɪɦɚцɢјɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɡɚ ɩɥɢɨцɟɧɫɤɚ. 
Оɜɨј ɝɪɚɛɟɧ ɜɨ ɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɞɟɥ ɞɢјɚɝɨɧɚɥɧɨ ɝɨ ɫɟɱɟ ɜɭɥɤɚɧɫɤɢɨɬ ɤɨɦɩɥɟɤɫ Бɭɱɢɦ-
Дɚɦјɚɧ-Бɨɪɨɜ Дɨɥ, ɱɢјɚ ɫɬɚɪɨɫɬ ɟ 26 - 29 Мɚ. Сɟɞɢɦɟɧɬɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɧɟ ɫɨɞɪɠɢ ɫɥɨɟɜɢ ɨɞ 
ɩɢɪɨɤɥɚɫɬɢɱɟɧ ɦɚɬɟɪɢјɚɥ, ɚ ɜɨ ɱɚɤɚɥɢɬɟ ɩɨɤɪɚј ɤɜɚɪцɧɢ, ɝɧɚјɫɧɢ, ɝɪɚɧɢɬɧɢ ɢ ɩɚɪɱɢњɚ 
ɨɞ ɞɪɭɝɢ ɬɢɩɨɜɢ ɤɚɪɩɢ, ɢɦɚ ɢ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɚɧɞɟɡɢɬɢ, ɥɚɬɢɬɢ ɢ ɤɜɚɪцɥɚɬɢɬɢ. 
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Кваɪɬеɪɧи ɫеɞиɦеɧɬи (Q). Вɨ ɧɟɤɨɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɝɪɚɛɟɧɨɬ ɫɟ ɪɚɡɜɢɟɧɢ ɞɨ 100 m 
ɞɟɛɟɥɢ ɱɚɤɚɥɢ ɫɥɚɛɨ ɫɨɪɬɢɪɚɧɢ ɢ ɫɥɚɛɨ ɫɬɪɚɬɢɮɢцɢɪɚɧɢ. Сɨɫɬɚɜɨɬ ɟ ɨɞ ɨɛɥɭɬɨцɢ ɧɚ 
ɤɜɚɪц, ɝɧɚјɫ, ɝɪɚɧɢɬ, ɜɚɪɨɜɧɢцɢ, ɜɭɥɤɚɧɫɤɢ ɤɚɪɩɢ ɢ ɞɪ. 
 
 ɋɥɢɤɚ 3.  Ʌɢɬɨɫɬɪɚɬɢɝɪɚɮɫɤɢ ɫɬɨɥɛ ɧɚ Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ 
 
Q - Кɜɚɪɬɟɪ; Pl - Пɥɢɨцɟɧ; VLF – Вɥɚɞɟɜцɢ ɮɨɪɦɚцɢјɚ; 1 - ɤɜɚɪɬɟɪɧɢ ɚɥɭɜɢјɚɥɧɢ, 
ɩɪɨɥɭɜɢјɚɥɧɢ ɢ ɟɡɟɪɫɤɢ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ, 2 - ɩɟɫɨцɢ ɢ ɚɥɟɜɪɢɬɢ, 3 - ɝɥɢɧɢ, 4 - ɱɚɤɚɥɢ-
ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ ɢ ɩɟɫɨцɢ. 
 
3. ɁȺɄɅɍɑɈɄ 
 
Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɫɩɚѓɚ ɜɨ ɩɨɦɥɚɞɢɬɟ ɧɟɨɝɟɧɢ ɛɚɫɟɧɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢјɚɬɚ ɧɚ Рɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Мɚɤɟɞɨɧɢјɚ. Иɦɚ ɨɪɢɟɧɬɚцɢјɚ СɁ-ЈИ ɢ ɫɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɟɧ ɧɨɪɦɚɥɟɧ ɪɚɫɟɞ ɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɨɞ 
ЈɁ ɫɬɪɚɧɚ ɫɨ ɯɨɪɫɬɨɬ Сɟɪɬɚ - Ƚɪɚɞɟшɤɚ Пɥɚɧɢɧɚ, ɚ ɞɟɥɭɦɧɨ ɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɢ 
ɨɞ СИ ɫɬɪɚɧɚ ɫɨ ɯɨɪɫɬɨɬ Бɭɱɢɦɫɤɢ ɛɥɨɤ - Сɦɪɞɟш.  
Ʌɚɤɚɜɢɱɤɢɨɬ ɝɪɚɛɟɧ ɩɨɱɧɚɥ ɞɚ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɞɨɥɠ ɪɟɚɤɬɢɜɢɪɚɧɢ ɩɨɫɬɚɪɢ ɪɚɫɟɞɧɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɜɨ ɩɥɢɨцɟɧ. Пɥɢɨцɟɧɫɤɚɬɚ ɫɟɞɢɦɟɧɬɧɚ ɦɚɫɚ ɟ ɪɟɥɚɬɢɜɧɨ ɦɚɥɤɭ ɨɬɤɪɢɟɧɚ, ɚ 
ɫɟ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɞɟɤɚ ɟ ɞɟɛɟɥɚ ɩɪɟɤɭ 200 m. Иɫɬɚɬɚ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ ɬ.ɧ. Вɥɚɞɟɜцɢ 
ɮɨɪɦɚцɢјɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɫɨ ɤɨɧɝɥɨɦɟɪɚɬɢ, ɱɚɤɚɥɢ, ɩɟɫɨцɢ, ɝɥɢɧɢ ɢ ɚɥɟɜɪɢɬɢ.  
Кɜɚɪɬɟɪɧɢɬɟ ɫɟɞɢɦɟɧɬɢ ɫɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ: ɚɥɭɜɢјɚɥɧɢ, ɩɪɨɥɭɜɢјɚɥɧɢ ɢ ɞɟɥɭɜɢјɚɥɧɢ 
ɧɚɫɥɚɝɢ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɞɨ 100 m.  
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